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 الباب الثاني
باستخدام العربية  تعليم التراكيبالتلاميذ في التحليل النظري عن نشاطات 
 العربي ها بقدرتهم على الحوارلاقتعالأنماط البسيطة و
 العربية تعليم التراكيبالتلاميذ في نشاطات :  الفصل الأول
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 الباب الثالث
باستخدام  العربية تعليم التراكيبالتلاميذ في نشاطات التحليل التجريبي عن 
 بقدرتهم على الحوار العربي لاقتهاعالأنماط البسيطة و
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